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Çok yönlü kişiliğiyle Osman Hamdi Bey, kurucu ve yönetici niteliklerinin yanı sıra Türk sanat tarihinde de öncü bir isimdi
Yeniliğe ye ileriye atılan bir adımın shngpsi
PROF.DR.SEMRA
GERMANER
XIX.yüzyıl I [ yarısında Os­
manlI İmparatorluğu'nda izle­
nen kültürel yapı değişimlerinin 
gerçekleşmesinde çağın aydın­
larının büyük payı olduğu bir 
gerçektir. Sanatçı duyarlığı, 
doğu ve batı kültürlerine vakıf 
kişiliği, kültür mirasına sahip 
çıkma bilinci ile çok yönlü bir 
Osmanlı aydını olan Osman 
Hamdi Bey bu değişim orta­
mında ön planda rol oynamış, 
Sanayi-i Nefise Mektebi (Güzel 
Sanatlar Akademisi- bugünkü 
Mimar Sinan Üniversitesi) ve 
Arkeoloji Müzesi gibi kalıcı ku­
rumlan bu ortama ka­
zandırmıştır. Onun kurucu ve 
yönetici nitelikleri yanında kuş­
kusuz sanatçılığının da Türk 




tik sanallar dalında Fransa ön­
derliğinden ortak bir üslubun 
oluştuğu ve politik yaşamda sa­
nata öncelik tanınan bir dönem 
olmuştur.
Osman Hamdi’nin Paris’te 
bulunduğu yıllar Ingres. Delac­
roix, Rousseau, Millet, Corot, 
Courbet, Daumier, Gerome, 
Manet, Degas, Renoir, Monet 
gibi pek çok ünlü büyük us­
tanın yaşadığı, sanatsal tar­
tışmaların yoğunlaştığı, farklı 
görüşlerin, akımların birbirini 
izlediği, uluslararası sergilerin 
düzenlendiği, kısacası Paris’in 
sanat merkezi olarak en canlı 
olduğu dönemdir. Osman 
Hamdi Bey kültürün politik bir
güç olduğunun bilincine bu or­
tamda varmış olsa gerektir.
Öte yandan, yüzyılın II.yarı­
sında, II. İmparatorluk Fran­
sa’sında, devlet destekli "resmi 
sanat’la  "bağımsız sanat” 
arasındaki uçurumun derinleş­
tiği görülmektedir. Akademik 
ressamlar Salon’da bütün ödül­
leri toplarken ve rakipleri, yani 
geleceğin İzlenimcileri, buralar­
dan dışlanmakta ve yapıtları­
nın "reddedilenler salonu"nda 
sergileyebilmek tedirlcr. 
İzlenimci akımın öncüsü Clau- 
de Monet de !859’da Le Hav- 
re’dan Paris’e yeni gelmiştir. Bi­
lindiği gibi İzlenimcilerin Serü­
veni 1863 Salon’una kabul edil­
memeleriyle başlar. Osman 
Hamdi Bey’in Paris’te bulun­
duğu ve atölye resminin önemi­
ni koruduğu 1860- 1870’li yı­
llarda gerçekçi ve natüralist 
akımların etkin olduğu görül­
mektedir.
Resmi sanalı temsil eden, fi­
güre dayalı akademik sanat an­
layışının Osman Hamdi Bey ta­
rafından önce kendi resminde- 
özellikle oryantalist konulu 
yapıtlarında- sonra da kuracağı 
Sanayi-i Nefise Mektebi’nin 
eğitim programı için benimsen­
diği görülür. 1863 yılında re­
form geçiren, Paris Güzel Sa­
natlar Okulu’nun iki atölye ho­
cası, Cabanel ve Gerome, Os­
man Hamdi Bey’in yeğlediği 
ustalar olmuşlardır.
Konu: Osmanlı kadını
Bu dönemde Fransa’da sa­
nat çevrelerinin ve alıcı kesimi­
nin beğenisini kazanan ve iyi bir 
pazara sahip olan bir türde Do- 
ğu’yu betimleyen egzotik içe­
rikli oryantalist konulu resim 
lcrdir. Osman Hamdi Bey’in 
Paris’e gelmesinden önce ger­
çekleştirilmiş olan 1855 Paris 
Evrensel sergisinin yankıları ol­
dukça uzun sürmüştür. Sergide 
Güzel Sanatlar alanında ilk kez 
çeşitli ülkelerden sanatçı bir 
araya gelmiş, Ingres’ın ünlü Or­
yantalist yapıdan "Türk Ha­
mamı” ve "Yıkanan Kadın”
mü” adlı-bugün nerede olduğu­
nu bilemediğimiz- oryantalist 
konulu iiç tablosunu sergile­
miştir. Sergi katalogunda yer 
alan bir eleştiride resimlerin 
gerçekçi bir anlayışın ürünleri 
olduğuna değinilmektedir.
Jean- Leon Gerome kuşku­
suz Osman Hamdi'nin Fransa'­
da en çok etkilendiği sanatçı ol­
muştur. Bu gerçekçi, akademik
olması doğaldır.
Türk resim sanatında figü­
rün önemine ilk kez değinen ve 
yapıtlarıyla bunu ortaya koyan 
Osman Hamdi Bey, geçmişimi­
zin tarihsel mirasına sahip 
çıkma bilinci ile olduğu kadar, 
batılı oryantalistlerin etnik ve 
tarihsel yanılgılarına ve ön­
yargılı tavırlarına da yanıt ola­
bilecek nitelikte resimler iiret-
betimlenmiştir. Pek çok res­
minde fotoğraftan yararlanmış 
olan sanatçı, yapıtlarında kul­
landığı figürler arasında kendi­
sine de yer vermiştir. Resimler­
de yer alan kitap imgesi bu tür 
mekanlarda genellikle alışıldığı 
gibi yalnızca din kitap imgesi 
bu tür mekanlarda genellikle 
alışıldığı gibi yalnızca din kitap­
larını değil ama bilimsel kitap-
► XIX. yüzyılda 
batı akademilerinin 
ve resmi sanatçıların 
dönemin yenilikçi 
hareketlerine karşı 
bir tutum içinde ol­
malarına rağmen 
Osman Hamdi ve 
Sanayi-i Nefise 




ğe ve ileriye atılan 
bir adımın simgesi 
olmuştur.
tabloları ve bunların çok sayıda 
eskizi de sergide yer almak­
taydı. Osmanlı İmparatorlu- 
ğu’nun katıldığı ve Sultan Ab- 
dülaziz’in ziyaretiyle diğerlerin­
den farklı bir anlam kazanmış 
olan 1867 Paris Evrensel sergi­
sinde Osman Hamdi Bey, Sul- 
tan'a tanıştırılmış ve öğrencilik 
yıllarına rastlayan bu sergide 
"Çingenelerin Molası", "Pusu­
da Zeybek" ve “Zeybeğin Ölü­
ve oryantalist konularda usta 
ressam, XIX.yüzyılın ikinci 
yarısı boyunca Fransa’da oldu­
ğu kadar Avrupa ve Amerika’­
da da Oryantalizmin en önde 
gelen temsilcisi olarak 
tanınmıştır. Osman Hamdi 
Bey’in gerek doğu konularını 
işlemesi, gerekse dönemin res­
mi sanatının en önde gelen tem­
silcisi olması nedeniyle Ge- 
rome'un sanatına ilgi duymuş
miştir. Onun çalışmalarında 
Osmanlı yaşantısına ait sahne­
ler, Osmanlı mimarisi ve beze­
me sanatlarından örnekler var.
Osman Hamdi Bey’in resim­
lerinde batılı ressamlarca ger­
çekleştirilmiş- doğuyu ve İslam 
dünyasını konu alan- tablolar­
da görüldüğü gibi hamam, ha­
rem, vahşet sahneleri ya da iba­
ret eden mütevekkil tipler değil 
ama okuyan, tartışan Osmanlı
lan da içermekte dolayısıyla bir 
aydınlanma simgesi olarak kul­
lanılmaktadır. “Okuyan Genç 
Emir”, “ Rahle Önünde Kız”, 
“Okuyan Kız”, “Cami Kapısı 
Önünde Konuşan Hocalar” ve 
"M ihrap” bu anlamdaki resim­
lere örnek oluşturabilir. Sa­
natçının “Mihrap” adlı resmi 
verdiği mesajla Türk resim sa­
natının en cesur yapıtlarından 
birini oluşturur bu resminde
hem kadın figürü hem de kitap­
lar allegoı ik bir anlam içermek­
tedir.
Bu allegoı ik örneğin dışında, 
Adolphe Thulasso’nun "L'Arl 
Ottoman” adlı yapıtında da be­
lirttiği gibi, Osman Hamdi Bey 
Osmanlı kadınını resme konu 
alan, kadının sokakta ya da 
evindeki özel yaşamını yansı­
tan, dışa açan, ilk sanatçı olma 
özelliğini de taşır. "Türbede 
Kadınlar”, "Okuyan Kadın”, 
"Cami Kapısı Önünde Kadın­
lar”. "At Meydanında Gezinti 
ÖnündeTürk Kadınları". "Ley­
lak Toplayan Kadın" adlı tab­
loları örnek olarak sayılabilir. 
Resimlerinde fotoğraftan, ct- 
nografik öğelerden ve belli bir 
anlatıma yönelik kullandığı fi­
gürlerden yararlanan Osman 
Hamdi Bey. doğuyu anlatan 
tek doğulu oryantalist ressam 
olma özelliğinin yanışını Türk 




lu resimleri sanatsal kaliteleri 
açısından kuşkusuz döneminin 
aynı tür yapıtları arasında ön sı­
ralarda yer alacak niteliktedir. 
Daha çok Gerome’un resimle­
riyle kurgu bakımından benzer­
likler göstermekle birlikte Pa­
ris’e yerleşmiş ve sanat kariyeri­
ni orada yapmış Avusturya 
asıllı Ludwig Deutsch ve Ru- 
dolp Ernst gibi sanatçıların 
yapıtlarıyla da konu ve biçim 
yönünden benzerlikler kurula­
bilir. Resimlerinde her zaman 
Paris ekolüne bağlı kalmış olan 
sanatçı Türkiye’ye döndükten 
sonra oryantalist konulara olan
ilgisini yaşamının sonuna değin 
sürdürmüş ve bu alandaki en 
ünlü tablolarını her yıl Paris’te 
Saloıısdes Artisles Français’dc 
sergilemiştir. "Şehzade Türbe­
sinde Derviş", "Ab-1layat Çeş­
mesi". "Kaplumbağa Terbiye­
cisi", "Silah Taciri" bunlar 
arasında yer almaktadır.
Bir dizi aile portresi
Osman Hamdi'yi oryantaliz­
me yönelten önemli nedenler­
den biri de onun yalnızca ro­
mantik bir XIX.yüzyıl sanatçısı 
olmayışıdır. Osman Hamdi ya­
şamının diğer evrelerinde de gö­
rüleceği gibi bir eylem 
adamıdır.
Kendi resmi söz konusu ol­
duğunda Oryantalizmi seçişi, 
bu türü bir mesaj vermek yo­
lunda kullanmak istemesiyle 
açıklanabilir. Onun figür 
ağırlıklı yapıtlarıyla dönemi 
Osmanlı ressamlarının manza­
ra geleneğinden ayrıldığı ve re­
sim sanatının artık askeri okul­
larda olduğu gibi- perspektif 
uygulamalı- bir fen bilimi ol­
manın ötesine geçtiği görül­
mekledir.
Az sayıda manzara resmi 
yapmış olan Osman Hamdi 
Bey, oryantalist konulu resim­
lerinin yanı sıra bir dizi aile 
portresi gerçekleştirmiştir. Üs- 
İup açısından sanatçının or­
yantalist yapıtlarından oldukça 
farklı olan bu resimlerinde- izle­
nimci akııpın da etkisiyle- daha 
serbest ve natüralist yorumların 
ön plana çıktığı dikkati çeker. 
“Mimozalı Kadın” , “Sanatçı­
nın oğlu Edhem”, “Naile 
Hanımın Portresi” bunlar 
arasında sayılabilir.
Osman Hamdi Beyin resimleri günümüze uzanan tarihsel belge niteliğini taşıyor
Türk resmine ilk kez figürü getirmişti
Cezar’ın kitabı yeniden basılıyor
'Sanatta B a tıy a  Açılış 
ve Osm an H am di’FERİHA BÜYÜKÜNAL
Günümüzde, arkeolog, Sa- 
nayi-i Nefise Mektebi kurucu­
su, müzeci yönlerinden daha 
fazla ressamlığı ile tanınan Os­
man Hamdi Bey’in gerçek bir 
Türk aydını olduğu kuşkusuz­
dur. 1841- 1910 yıllan arasında 
süren yaşamı boyunca ülkesine 
getirdiği kültürel yenilikler, ça­
balar bugüne değin dünyada 
saygın bir yer almamıza neden 
olmuştur.
Sadrazam İbrahim Eidem 
Paşa’nın büyük oğlu olan Os­
man Hamdi Bey, îlk öğrenimini 
doğduğu şehir olan İstanbul’da 
tamamlar ve hukuk öğrenimi 
için 1860 yılında Paris’e gönde­
rilir. Öğrenmek istediği hukuk 
değil, tutkusu olan resimdir. 
Kendisine uygun bulduğu Je­
an- Leon Gerome ve Gustave 
Boulanger atölyelerinde çalı­
şmalarına başlar. O yıllar Fran­
sa’da yeni akımlar başladığı 
halde orientalist önemsenmek- 
tedir. Batılı gözlü Doğu'yu ir­
deleyen orientalizm, Osman 
Hamdi'nin öz kültüründe var 
olan tüm birikimleri resmine 
yansıtmasına neden olur. Batılı 
ressamların çalışmalarında gö­
rülen doğuya özgü yoksul sah­
neler; ki bunlar harap yapılar, 
sokak satıcıları, cariyeler, 
odalıklardır. Osman Hamdi'­
nin resimlerinde yer almazlar. 
Aksine onun resimleri mimari­
den. model üzerindeki giysisine 
kadar bir seçkinliği, bir özeni 
yansıtır. 12 yıl kaldığı Paris'ten 
• İstanbul’a döndüğünde başla­
dığı orientalist üslubunu sür­
dürür.
Bilindiği gibi Osman Hamdi 
öncesi ressamlarımız çoğunluk­
la manzara resimleri yapmışlar, 
doğayı olduğu gibi tuvallerine 
geçirmişlerdir. Böylece Türk 
resminde batılı anlamda ilk fi­
gür çalışmaları Osman Hamdi 
ile başlar. Seçtiği kişilikler kimi 
zaman sarıklı hocalar, kimi za­
man kadınlardır. Sokakta çar­
şaflı gezen kadın. Kuran oku­
yan kadın, saçını tarayan 
kadın, çalgı çalan kadın gibi... 
Oysa o günün koşullarında 
kadın, toplum içinde varlığını 
evinin dışına taşıyamadığı dö-
nemdedir. Aydın bir ressam ta­
rafından konu edilmeleri gü­
nümüze uzanan tarihsel belge 
niteliğindedir.
Kuvvetli bir işçilik ve sabırla
gerçekleşen bu resimlerde boya, 
her noktada eşit yoğunlukta ve 
kalınlıkta kullanılmıştır. İstan­
bul Resim Heykel Müzesi’nde 
bulunan "Mimozalı Kadın"
resminde model üzerindeki giy­
sinin tüm dokulan, drapeleri 
ışık-gölge dikkatinde işlenmiş­
tir. Yüzler, gerek portrelerde, 
gerek figürlerde fotoğraf görü-
nümünün ifadesi gibidirler. 
Aslında Osman Hamdi fotoğ­
raftan yararlanarak çok sayıda 
resim yapmış ressamlanmı- 
zdandır. Ancak doğadan 
çalıştığı resimlerin titizliği on­
larda da görülür.
Bir dış mekan çalışması ola­
rak örnekleyeceğim 1881 tarihli 
“Gebze'den Manzara” adlı 
yapıtında gerçekçi bir gözle 
perspektif doğrultusunda eski 
evlerin sıralandığını görürüz. 
Sokak taşlan, çimenler, üzerin­
de oturan çocuklar ve ayakta 
duran kadınlar günün aydınlık 
bir saatinde dondurulmuş gibi­
dirler. Bir hareketlilik sezilmez.
Fotoğraftan yaptığı "Türbe" 
adlı yapıtta ise nesneler büyük 
bir dikkatle resme yerleşir. Ön 
planda iki sandukanın, arka 
planda türbe iç mekanlannın 
duvarları, kapı girişinde çıplak 
ayakları ile türbedann tüm de- 
taylan özenle işlenir. Kapıdan 
içeriye süzülen gün ışığının du­
yarlı renklerle yansıması onun 
güçlü ressamlığının göstergesi­
dir. Osman Hamdi Bey, portre­
ler, natürmortlar, en çok da fi­
gürlü kompozisyonlar
yapmıştır. Bu kompozisyonlar­
da biraraya gelen nesneler ve 
arka planda bulunan mimari 
özellikler, onun özgün incele­
me. bilgi ve görgüsünün ifadesi­
dir. Bugün yurtiçinde ve 
yurtdışında orientalist ressam­
lar arasındaki önemi, aranılır 
oluşu, yapıtlarındaki bu özel- 
liklerindendir.
1883’te gerçek anlamda sa­
natçı yetiştirmek amacı ile ku­
rulan Sanayi-i Nefise Mektesi 
Alisi’nin (Güzel Sanatlar Oku­
lu) Müdürlüğü Osman Hamdi 
Bey’e verilir. Kurucusu da ol­
duğu bu kurumda batı ölçüle­
rinde bir eğitim amaçlar. 
Yurtdıştndan yabancı öğret­
menler davet eder. Avrupa'da 
sanat eğitimini yakından bildiği 
için, ülkemize uygun olacak bö­
lümler, mimarlık, resim, heykel 
ve hakkûklık sınıflan ile okul 
açılır.
Osman Hamdi Bey'in öncü­
lüğünde bugün Mimar Sinan 
Üniversitesi’ne dönüşen saygın 
kurum, nice Türk sanatçısının 
var olmasına neden olmuştur.
Kültür Servisi - Prof. Musta­
fa Cezar’ın 21 yıl önce yazdığı, 
"Sanatta Batı’ya Açılış ve Os­
man Hamdi” adlı kitabı', Os­
man Hamdi'nin 150. doğum 
yıldönümünde yeniden yayma 
hazırlanıyor. Cezar’m üzerin­
de çalıştığı kitap 1971 ’de İş 
Bankası Kültür Yayınları ta­
rafından 2000 adet basılmış. 
Şu sıralar ise kısa süre önce ku­
rulan Erol Aksoy Vakfı tarafı­
ndan yeniden basılmak üzere 
çalışmaları sürüyor.
Mustafa Cezar gerek Os­
man Hamdi gerekse 19. yüzyıl 
kültür-sanat ortamı hakkında- 
ki en kapsamlı kitaplardan 
sayılan, yaklaşık 700 sayfalık 
yapıtını hazırlarken 7 yıl süren 
araştırmalar yapmış, 1800"lü 
yıllara ait tüm kitap, dergi ve 
gazeteleri taramış.
Osman Hamdi'nin bugün 
birçok müze ve özel koleksi­
yonda bulunan 150 kadar tab­
losunu kitabında kullanmak 
üzere resimlemek isterken "bir 
çok kapıdan kovulduğunu” 
anlatan Cezar şöyle konuşu­
yor: " Kitap olağanüstü ilgi 
gördü, müzayedelere çıkarıldı, 
fiyatı 2.5-3 milyona çıktı. Os­
man Hamdi Bey'in tabloları 
ise milyarlar ediyor. Şimdi ki­
tabın ikinci kez basılacağını 
duyan bazı insanlar kendile­
rinde bulunan tablonun da ki­
taba konulması için yalvarı­
yorlar."
Mustafa Cezar. ilkbaharda 
çıkması planlanan ve 3750 
adet basılması kararlaştırılan 
kitabın yeni baskısı için bazı 
ekler ve değişiklikler yapıyor. 
Cezar kitabında Osman Ham- 
di’yi sadece insan olarak değil 
devri içinde değerlendirmeye
çalıştığını belirtiyor. Türkiye’­
nin çağdaşlaşma ve modern­
leşme hareketi içinde Osman 
Hamdi'nin çok büyük işler 
yaptığını ve önemli katkılarda 
bulunduğunu ifade eden Cezar 
şöyle devam ediyor: “Batılılaş­
ma yanlış bir deyim, Türkiye 
Batıklaşamaz, ancak modern­
leşebilir. çağdaşlaşabilir. Os­
man Hamdi çağdaşlaşma ve 
modernleşmeyi gayet iyi an­
lamış ve bu yönde kendi uz­
manlık alanında neler yapabi­
leceğini isabetli bir biçimde 
keşfedebilmiş bir adam."
Mustafa Cezar, Osman 
Hamdi'nin gerek Sanayi-i 
Nefise Mcktcbi'ni gerekse 
Müzeyi Hümayun’u (Arkeo­
loji Müzesi) kurma çalışma­
larının Osmanlı’nın çöküş dev­
rine rastladığına dikkat çeki­
yor: “Harbiye Mektebi’nde as­
ker ressamlar yoluyla Batı res­
mi başlamıştı. Mimar usla 
çırak ilişkisiyle yetişiyordu. 
Mektep’de ise heykel, resim ve 
mimarlık bölümleri oluşturul­
du. Osman Hamdi kurduğu 
çok isabetli bir kadroyla bu işi 
başarıyla sürdürdü, müze eski 
eserler deposuyken Avrupa’da 
adı duyulan muazzam bir 
müze haline getirdi.
Cezar. Osman Hamdi’nin 
"oryantalist" bir ressam oldu­
ğunu ancak Batılı ressamların 
oryantalist anlayışından farklı 
bir anlayışa sahip olduğunu 
belirtiyor. "Osman Hamdi ise, 
oryantalizmi kendi ülkesinin 
kültürünün tanıtılması için 
araç olarak kullanmıştır. İba­
det eden birini resmederken 
duvardaki çini süslemeyi, yer­
deki halının desenlerini fotoğ­
rafçı anlayışıyla resmeder.”
►Prof. Mustafa Cezar’ın 21 
1 yıl önce yazdığı ‘Sanatta 
Batı'ya Açılış ve Osman 
Hamdi' adlı kitabı Erol Ak­
soy Vakfı tarafından yeniden 
yayınlanacak. Cezar, 7 yıl 
araştırma yaptığı bu kitabın 
yeni baskısı için değişiklikler 
ve ekler yapıyor.
Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı’nm düzenlediği sempozyum 17-18 aralıkta Arkeoloji Müzesi Kütüphanesinde
Doğumunun 150.
Kültür Servisi-Osmanlı kül-
yılında ‘Osman Hamdi Bey ve dönemi’
tür yaşamında büyük rol 
oynayan ünlü ressam, müzeci 
ve ilk arkeologlardan Osman 
Hamdi Bey. doğumunun 150. 
yılında Türkiye Ekonomik ve 
Toplumsal Tarih Vakfı tarafı­
ndan düzenlenen bir sempoz­
yum ile anılacak.
17-18 aralık günlerinde “Os­
man Hamdi Bey ve Dönemi” 
konulu sempozyumda 24 araş­
tırmacı, "Toplum ve Batılılaş­
ma", "Sanat ve Batılılaşma", 
"Mimarlık ve Batılılaşma" ve 
"Arkeoloji ve Kültür Mirası" 
konularından bildiriler suna­
cak. Sempozyum İstanbul Ar­
keoloji Müzeleri kütüphanesin­
de gerçekleştirilecek.
Bildiriler, büyük ölçüde Os­
man Hamdi Bey'in kişiliğini ve 
çalışmalarını yansıtan Batılılaş­
ma. güzel sanatlar ve mimarlık, 
arkeoloji, müzecilik ve kültür 
mirasının korunması konuları­
nı kapsayacak.
Sempozyumun ilk gününde 
"Toplum ve Batılılaşma”konu- 
lu birinci oturumu Semavi Eyi- 
ce yönetecek. Bu oturumda Se­
lim Deringil “Son dönem Os­
manlI Aydın bürokratının 
dünya görüşü üzerine bir dene­
me". Edhem Eldem "Batılılaş­
ma. Modernleşme ve Kozmo- 
politizm: 19.yy sonunda İstan­
bul", Vasıf Kortun "Osmanlı 
İmparatorluğu'nda görsel sa­
natların başlangıcı üzerine".
Havva Koç “Bir belge ışığında 
Edhem Paşa ve ailesi hakkında 
hatırlatmalar". Neşe Yıldıran 
"Dış borçlanmada otuz yıllık 
birliktelik ve Doğu- Batı ekse­
ninde bir ikiz bina: tütün rejisi
Bank-ı Osmani-i Şahane”, 
Mehmet Ö.Alkan "Tanzimat 
sonrası düşünce hayatı üzeri­
ne” başlıklı bildiriler sunacak­
lar. “Sanat ve Batılılaşma" ko­
nulu ikinci oturumun başkanı 
ise İsmail Tunalı. Bu oturuma
da Filiz Yenişehirlioğlu "Sanat­
ta Osmanlı İmparatorluğu - 
Fransa Etkileşimi". Semra 
Germancr "1850 sonrası Türk 
resminde kaynak ve konular". 
Zeynep İnankur " 19. Yüzyılın
ikinci yarısında İstanbul'daki 
Batılı sanatçılar". Sema Öner " 
Dolmabahçe Sarayı resim ko­
leksiyonundaki yapıtlarıyla 
Halife Abdülmecit Efendi". 
Ayşe Nalan Yetişkin "19.YÜZ- 
yıİın ikinci yarısında Osmanlı
resini sanatında mimari öğeler" 
ve Zafer Toprak “Çizimde batı­
lılaşma: OsmanlI’dan Cunıhu- 
riyel’c Art Deeo" başlıklı bildi­
ri İerlc katılacaklar.
üçüncü oturumun başkanı 
Gündüz Ökçe. "Mimarlık ve 
Batılılaşma" başlıklı oturumda: 
Necla Arslan “Osmanlı Sarayı 
ve Mimar Antoine- Ignace 
Mclling". Günkut Akın “ Bir 
Aydınlanma Simgesi ve Tazmi­
nat”, Turgut Saner “ 19.yüzyıl 
Osmanlı Eklcklisizmindc ‘El- 
hamra'nın Payı". Afife Batur 
"19.yy. Sonu İstanbul Mi­
marlığında Bir Stilistik Kar­
şılaştırma Denemesi: A Valla- 
ury / R.d’Aronco", Şule Yum 
"Son Dönem Osmanlı Saray 
Yapılarından Oryantalist Mo­
bilya Örnekleri", Çelil Ender 
"Osman Hamdi Bey’in Bilin­
meyen Tasarımcılığı: Kabataş- 
Taksim Metrosu için inşaat tek­
lifi" başlıklı bildiriler sunacak­
lar.
Sempozyumun dördüncü ve 
son olurumun konusu ise "Ar­
keoloji ve Kültür Mirası". Al­
pay Pasinli'nin yöneteceği olu­
rumda: Ufuk Esin "19.yy. So­
nunda Heinrich Schliemann’ın 
Troya Kazıları vc OsmanlIlarla 
İlişkileri”, Mehmet Özdoğan 
"Arkeolojide Çağdaşlaşma ve 
Türk Arkeolojisini Bekleyen 
Tehlikeler”. İ. Giinay Paksoy 
"Bazı Belgeler İşığında Os­
manlI Devletinin Kültür Mirası 
Politikası Üzerine Düşünce­
ler", Orhan Silicr “Tarihsel Mi­
rasın Korunması ve Arşiv Mal­
zemesi”. Nur Akın "Asar-ı Ati- 
ka Nizamnamesi ve Dönemin 
Koruma Anlayışı Üzerine" ve 
Halil Berktay'ın “ Kültür ve Ta­
rih Mirasımıza Bakışta Milli­
yetçiliği Aşma Zorunluğu” 
başlıklı konuşmalarının ardı­
ndan tartışma ve genel değer­
lendirme yapılacak.
Cuma günü sempozyumun
► Sempozyumda Osman Hamdi Bey'in kişiliği ve eserlerinden öte, dönemin 
değişim hareketlerini gündeme getirecek konular ele alınacak. Osman Hamdi 
Bey ile doğrudan ilişkili olan bildiriler yeni bulgulan kapsarken, diğer bildiriler 
ise çok geniş bir perspektif içinde dönemin temel sorunsallarını içeriyor.
Taha Toros Arşivi
